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Serge Fauchereau/Le Cubisme : une
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et son rayonnement
Anthony Saudrais
1 Évitant  un  certain  didactisme  sur  le  sujet  cubiste,  Serge  Fauchereau  n'hésite  pas  à
proposer ici des lectures aussi séduisantes que discutables : je pense en particulier à la
notion de Jansénisme auquel l'auteur consacre l'intégralité de son quatrième chapitre
(« 4. Un Art janséniste », pp. 48-57). Mais la qualité première de cet ouvrage est avant tout
de ne pas se cantonner à un rendu de la peinture cubiste et de ses artistes majeurs.
Hormis la sculpture, la littérature, elle aussi, y occupe toute une place ; et l'on se plaît
autant à lire un poème de Pierre Reverdy,  à déchiffrer un calligramme de Guillaume
Apollinaire, que de contempler une Fenêtre de Robert Delaunay. Le cinéma, le spectacle
vivant avec Ballet mécanique de Fernand Léger et de Dudley Murphy, la musique - surtout
celle d'Igor Stravinsky avec Le Sacre du Printemps -  et le théâtre, dont Les Mamelles de
Tirésias d'Apollinaire,  sont  simultanément abordés dans la  problématique générale.  S.
Fauchereau conclut son propos sur une ouverture du Cubisme à l'international. L'exploit
de cette nouvelle publication, on l'a bien compris, est d’avoir su dépasser à nouveau les
lectures convenues sur le sujet.
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